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 ﻣﻠﺨﺺ 
ﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ، ﻛﻤﺎ ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن 
ھﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ 
 وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ. اﻟﺠﻨﺲ، واﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ، واﻟﻜﻠﯿﺔ: اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
 33اﻟﻤﺴﺤﻲ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ 
ﺧﺮﯾﺠﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ( 081)ﻓﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ، وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر 
ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ، ﻗﺪ أﺗﺖ ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
وأظﮭﺮت  .، وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة(36.96)وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ( 84.3)ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت  )50.0=α( اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ  اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ
وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻄﺮح  .ﻧﻈﺮھﻢ ﺗﻌﺰى ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ  :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﺘﻲ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ
. ﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻠﺒﯿﺘﮭﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ا
وﺿﺮورة  .وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪوﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﯿﺪ 
ذﻟﻚ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤّﺪ وﻓﻲ . اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إذا ﻣﺎ ﻟﻘﯿﺖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻣﻦ طﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
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ABSTRACT 
The study aimed to identify the problems that cause the spread of the 
unemployment phenomenon among the graduates in Nablus governorate in the 
West Bank from their point of view. The study also aimed to detect whether there 
are statistically significant differences between the average scores of the sample 
members attributed to the variables: gender, scientific qualification and college. 
The researcher applied the descriptive descriptive method to achieve the objectives 
of the study. A questionnaire developed by the researcher consisted of 33 
paragraphs on a sample of (180) new graduates from Al-Quds Open University and 
An-Najah National University in Nablus Governorate. The study results show that 
the problems causing in the prevalence of unemployment among graduates in the 
Nablus governorate in the West Bank from their point of view, came with an 
average of (3.48) and a percentage (69.63), which indicates a large degree. The 
results showed that there were no statistically significant differences at the level of 
significance (α = 0.05) in the problems causing the spread of the phenomenon of 
unemployment among graduates in Nablus governorate in the West Bank from 
their point of view due to all the variables of the study. In light of the study results, 
the researcher suggested a set of recommendations, the most important of which 
are: measures to seek cooperation and integration between the economic and 
educational sectors in terms of knowledge of the labor market needs of graduates 
and try to meet them. This is done by linking educational and training programs to 
the needs of the labor market. And the need to pay attention to small industries and 
handicrafts, which would attract a large number of labor if it received the necessary 
support from the Palestinian National Authority. This is an attempt to reduce the 
phenomenon of unemployment in society by encouraging the self-employment of 
the graduate. 
Keywords: Unemployment, Graduates, Problems 
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  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ظﺎھﺮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول، ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺆﺷﺮاﺗﮭﺎ ﺑﯿﻦ دوﻟﺔ 
وأﺧﺮى وﺑﯿﻦ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ وأﺧﺮى، ﻓﮭﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺸﮭﺪ 
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﮭﺮة (. 3102ﺣﻤﺎده، )ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﺎﺋﻀﺎ 
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، إﻻ أن ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮫ ﺗﻌﺪدت، وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﻘﺘﺮب ﻣﻦ "  ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﺔ"  ﺑﺄﻧﮭﺎ( 6002)اﻷﺧﻀﺮ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎطﻞ ﻋﻦ  وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖطﯿﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﯿﺮة، ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻻ أﻧﮫ ﯾﺤﻤﻞ ﻓﻲ 
ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ وﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ : "اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺄﻧﮫ
اﻟﺪﺑﺎغ، واﻟﺠﺮﻣﻮد، " )ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﯾﺮﻏﺐ ﻓﯿﮫ ﻋﻨﺪ أﺟﺮ ﺳﺎﺋﺪ ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ
  (.3002
ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ، ﺣﯿﺚ أﻧﮫ أﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ وﯾﻨﻄﻮي ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ 
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺪون ﻏﯿﺮ ﻧﺸﻄﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، وﯾﺮﻏﺒﻮن 
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ وآﺛﺎره اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ .  ﺑﮫ، وﯾﻘﺒﻠﻮن ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﻤﺤﺪد وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺠﺪوﻧﮫ
ﯾﺔ دوﻟﺔ، إﻻ أن ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻷ
  (.4102اﻷﺳﻄﻞ، )ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ 
ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺟﺎ ﺨرﯿ( 22)رﺘﻔﻊ ﻤن إﻋداد اﻟﺨرﯿﺠﯿن إذ أﺘﺼﺎﺤب ذﻟك ﻤﻊ ﺘزاﯿد ﻓﻲ 
 أﻤﺎ، 1002/2002ﻟف ﺨرﯿﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم أ( 31)إﻟﻰ ل ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﺎت ﻟﯿﺼ( 0051)إﻟﻰ 
، ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻟف ﺨرﯿﺞ( 02)ﻓﻘد ﻗﺎرب  6002ﻋدد اﻟﺨرﯿﺠﯿن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
، وﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ %93ﺳﻨﺔ ( 92-51)ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب 
ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد % 53ﺳﻨﺔ، و( 91- 51)ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد % 93ﻣﻘﺎﺑﻞ % 34ﺳﻨﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ( 42-02)
ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻨﮭﻮا أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ( 92- 51)ﺰت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛ. ﺳﻨﺔ( 92-52)
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول % 15وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب %. 55دراﺳﯿﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 
، ﻟﯿﺴﺠﻞ اﻟﺨﺮﯾﺠﻮن ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ إذ 6102
ﻣﺮﻛﺰ ) %52ﻧﻮن أدﻧﻰ ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ، إذ ﺑﻠﻎ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﺨﺮﯾﺠﻮن ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎ%46ﺑﻠﻎ 
  (6102اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، 
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، أن ﻣﻌﺪﻻت ( 92-51)أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺢ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺒﺎب 
ﻣﻦ ﻓﺌﺔ % 61ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺢ إﻟﻰ أن . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﯿﻌﻤﻠﻮا ﻓﻲ وظﺎﺋﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮة وداﺋﻤﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺸﺒﺎب أﻛﻤﻠﻮا اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ا
ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻧﺘﻘﻠﻮا إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، أو ﻋﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، أو إﻟﻰ أﻋﻤﺎل % 48
  (.6102ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، . )ﺷﮭﺮا 21ﻏﯿﺮ داﺋﻤﺔ ﻣﺆﻗﺘﮫ ﺗﺪوم أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺑﺄن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ  وﻓﻲ دراﺳﺔ ھﺬه اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ، ﯾﺘﺒﺎدر ﻟﻠﺬھﻦ
أﺳﺎﺳﯿﺔ، اﻷول ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﺎه اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
  ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺒﻪﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﺴﺒ
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اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ، واﻟﺬي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ روح 
ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ا
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ اﻣﺘﻠﻜﮫ ﻣﻦ ﻣﮭﺎرة وﻗﺪرة، وﯾﻤﻜﻦ رﺑﻂ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت 
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ  ﺗﻔﺸﻲ ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﮭﻲ 
ھﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ و
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻨﺪة إﻟﻰ ﺗﺨﻄﯿﻂ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، ﻓﺒﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد 
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ 
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وھﻮ ﻣﺎ . اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺮﻣﺘﮭﺎ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة  ﯾﻌﺮﻗﻞاﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻼ ﺗﺰال ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻘﺒﻊ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻟﺬي 
واﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺘﻐﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺤﺖ ظﺮوف ﻋ% 1.72أواﺳﻂ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﺘﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﺻﺤﯿﺔ أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وأﯾﻀﺎ دون أﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﻟﮭﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﻢ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ أﯾﺔ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، إذ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﯾﺪي 
ﺗﺠﺎه ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﻲ ازدﯾﺎد ﻣﻀﻄﺮد ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي وﺑﻤﺘﻮاﻟﯿﺔ ھﻨﺪﺳﯿﺔ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ 
أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﯿﺮ، وھﻮ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ واﻟﺬي . ﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎاﻟﺴ
ﯾﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺨﻤﻮل، وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻻﻋﺪاد اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ 
 (.4102واﻻﺳﻄﻞ،  1102اﻟﺰﻋﻨﻮن، )
ﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن ﻟﺴﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟ: وﺗﻌﺮف اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ أﻧﮭﺎ
اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻢ ﯾﻌﻤﻠﻮا أﺑﺪا ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﺳﻨﺎد ﻓﻲ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل وﻛﺎﻧﻮا ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة 
ﻣﺴﺘﻌﺪﯾﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﮫ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق ﻣﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺼﺤﻒ، اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ 
ﻛﺘﺎب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ )اﻻﺳﺘﺨﺪام، ﺳﺆال اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷﻗﺎرب أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق 
  .(7102ﺴﻨﻮي ،اﻟ
، ﻓﺈن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺸﮭﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ( 7102)وﺣﺴﺐ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﻌﺎم 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﮭﺎز اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ واﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺴﺢ ﻗﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ 
ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة  4991اﺗﻔﺎﻗﺎت أوﺳﻠﻮ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ  4991ﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻋﺎم ﺣﯿﺚ ﻛﺎ
%( 8.32)6991وﻋﺎم %( 2.81)اﻟﻲ  5991واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ %( 13) 4991ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟﻲ  0002و%( 8.11)9991و% 4.41اﻟﻲ 8991واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ %( 3.02)7991وﻋﺎم 
اﻟﻲ 2002و%( 2.52)ووﺻﻠﺖ اﻟﻲ  1002ﻣﻦ ﺛﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ %( 1.41)
اﻟﻲ 6002و %( 5.32) 5002و%( 8.62)اﻟﻲ 4002و%( 6.52)اﻟﻲ 3002و%( 3.13)
%( 7.32)0102و%( 5.42)اﻟﻲ 9002و%( 62)8002%( 5.12)اﻟﻲ 7002و %( 6.32)
 6102و%( 9.52) 5102و%( 4.32)اﻟﻲ  3102و%( 32)2102و%( 9.02)1102و
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ة ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ أن زﯾﺎد%(. 7.72)7102و%( 9.62)
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻮاردة ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص 
  .ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة
  :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺴﺎؤﻻﺗﮭﺎ
ﻣﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر : ﺗﺘﺤﺪد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻵﺗﻲ
  ؟ﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤ
  : وﯾﺘﻔﺮع ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﯿﺲ، اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ
( اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮطﻨﯿﺔ)ﻣﺎ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  - 1
 ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ؟
ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت  (50.0=α)ﻣﺴﺘﻮى ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ  - 2
ﺗﻘﺪﯾﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ 
 ؟(اﻟﺠﻨﺲ، اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﻜﻠﯿﺔ: )ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
  :أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
  : ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻵﺗﯿﺔ
( اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮطﻨﯿﺔ)ﺮﯾﺠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺧ - 1
 .ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ  - 2
ﻞ اﻟﺠﻨﺲ، اﻟﻤﺆھ: )اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
  (.اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﻜﻠﯿﺔ
  :أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ - 1
 .اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
ﺗﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر - 2
 . ﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑ
ﺗﻔﯿﺪ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وأﯾﻀﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ - 3
اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺴﺮع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت 
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ  واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ
  .ﻋﻠﯿﮭﺎ
  :ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ 
  :ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻵﺗﯿﺔ
  ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺒﻪﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﺴﺒ
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اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ :اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ
 ﻧﺎﺑﻠﺲ
  ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ : اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
  (.7102 - 8102)ﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاء ھﺬه اﻟ :اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﯿﺔ
 .اﻗﺘﺼﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﯿﮭﺎ: اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ
  :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﺎﺳﻊ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬي أوﺻﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ  :اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺳﻦ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ وھﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  أن اﻟﻌﺎطﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻮق
  (. 3002اﻟﻌﺒﺪ، وداوي، )وراﻏﺐ ﻓﯿﮫ وﯾﺒﺤﺚ ﻋﻨﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﺟﺮ ﺳﺎﺋﺪ ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺠﺪه 
ﻓﺈن اﻟﻌﺎطﻞ ھﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ( 7102)طﺒﻘﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  :اﻟﺨﺮﯾﺠﻮن اﻟﻌﺎطﻠﻮن
  .  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وراﻏﺐ ﻓﯿﮫ، وﯾﺒﺤﺚ ﻋﻨﮫ، وﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى
وھﻲ ﺣﺎﻟﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺧﻠﻼً أو أزﻣﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ  :اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ
  .(3002، اﻟﻌﺴﺎف)اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھﺪف ﻣﻌﯿﻦ 
  :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ 
 :أھﻤﮭﺎ
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺆﺛﺮة ( oyriymihsN &   ,erigariN 7102)دراﺳﺔ ﻧﯿﺸﯿﯿﺎرﯾﻮ وﻧﺎﯾﺠﺎﯾﺮو 
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ روﻧﺪا، ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
، ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻣﺎ 7991ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ھﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﺎن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺨﺮج واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ھﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﯾﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻧﻔﺴﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة، وﻗﺪ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ 
 - 0102ﺧﺮﯾﺠﺎ ﺟﺎﻣﻌﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ ( 7001)اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ وأﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ 
، ﺣﯿﺚ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺿﺮورة ﻗﯿﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ  3102
 .ﯾﺪ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﮭﺎراتﺗﺤﺪ
أﺛﺮ  (,.la te arerreHaícraG7102)ﺧﺮون آﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﺳﺖ دراﺳﺔ ﺟﺎرﺳﯿﺎھﯿﺮﯾﺮا و
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﺒﯿﺮة 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻔﺮد، ﺣﯿﺚ أن آﺛﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﺑﯿﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ أﺛﺮ
رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻓﻲ دول اﻟﺪﻧﻤﺎرك وھﻮﻟﻨﺪا ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، 
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﯿﮭﻤﺎ، وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن آﺛﺎر 
  .ﻞ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻌﻤ
  8102ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺩﻳﺴﻤﱪ  –ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  –ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻸﲝﺎﺙ ﻭ    
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ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  (4102)دراﺳﺔاﻷﺳﻄﻞ
،وﺗﻤﺜﻠﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ً ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﯾﺪة وﻣﻀﻄﺮدة 
،وﻗﺎﻣﺖ  0002ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ أواﺧﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﺎم 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
وھﻲ  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ، اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮﯾﺔ، 
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، واﻟﺬي 
ﻋﺪم : وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أھﻤﮭﺎ .ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﺴﻮق 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ، واﻟﺬي ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮫ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮫ 
ﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺜﻠﺖ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻣﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎب ﺗ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وھﻲ  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ 
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ، واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮﯾﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ طﺮدﯾﺔ 
اﻷﺧﺮى، وھﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل % 77ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، وﻗﺪ ﻓﺴﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ 
وأوﺻﺖ  .ﻓﺘﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى% 32اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ وھﻲ 
ﻏﺎﺛﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺤﺪودﯾﺔ ﻣﺮدود اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﺮا ﻣﺞ اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻻ
ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ ودﯾﻤﻮﻣﺘﮫ، واﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات 
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﻨﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﻊ 
ﻌﺎﻟﻲ ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة رﺑﻂ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﯾﺮ 
  .اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺣﺠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة  (4102)وﻗﺪ ﺑﯿﻨﺖ دراﺳﺔ اﻟﻐﺼﯿﻦ 
ﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ وھﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺸ
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺗﺒﺎع  .ﺧﺮﯾﺠﻲ ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
ﻣﮭﻨﺪﺳﺎ  033اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻋﺪدھﺎ 
وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ  . اﻟﺠﻨﺴﯿﻦﻣﻦ ﻛﻼ 1958وﻣﮭﻨﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪده 
ھﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ أھﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﺧﺮﯾﺞ ﻛﻠﯿﺔ 
ﺎت اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﺎ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ھﻮ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋ
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺎ أوﺻﺖ ﺑﮫ  .ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ ﻛﻠﯿﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﺑﻔﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﮭﻢ
اﻟﺪراﺳﺔ أن ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺗﺪرس ﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 
  ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺒﻪﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﺴﺒ
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اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻗﺒﻮل اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
  .ﺎت اﻟﺴﻮق، وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪارﺳﯿﻦ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺘﺨﺼﺼﺎتﺣﺴﺐ اﺣﺘﯿﺎﺟ
رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب، واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮭﺎ،  (3102)أﻣﺎ دراﺳﺔ ﺣﻤﺎدﻧﺔ 
ودراﺳﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟﺰوﺟﯿﺔ، واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ واﻟﺨﺮوج ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار، ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟ
وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أھﻤﮭﺎ . ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﺳﺎھﻤﺖ . أن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺘﻲ
ﺤﺴﻮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﯿﻨﺎت، اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﻤ: ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ، وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ
وﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﻜﻮﻧﮭﻢ ﺗﻨﻘﺼﮭﻢ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ، وﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ 
وﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ . اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت أھﻤﮭﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري 
 . ﺳﺐ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮةاﻟﻤﻨﺎ
أﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ  (2102)وﻗﺪ رﺑﻄﺖ دراﺳﺔ ﺷﯿﺦ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ، وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮذج ﯾﺮﺑﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻊ 
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، واﻟﻀﻔﺔ  اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ : اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ 
اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ 
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ : ﺔ ھﻲﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳ
اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺳﻠﻮك داﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  .ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
ﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪل ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك داﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، إﺿﺎ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، وأن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠ
  .واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻛﻤﺼﺪر رﺋﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
دور اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﺛﺎر  ( 2102)وﻗﺪ ﺑﯿﻨﺖ دراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن 
اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ : ت إﻟﻰ ﻟﻌﺐ دور إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﺧﺮى أھﻤﮭﺎاﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أد
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ، وﻏﯿﺎب اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، وﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، و أن ﻋﺐء اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻋﺐء 
ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﻨﮭﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺑﺮاﻣﺞ اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ
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ﻋﻤﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ، ﻛﻤﺎ أن 
 .ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب
ظﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ودور ( 2102)رﺑﻄﺖ دراﺳﺔ اﻵﻏﺎ وأﺑﻮ ﻣﺪﻟﻠﺔ وﻗﺪ 
ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ  .ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟ
اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻌﻀﻠﺘﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وآﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻈﺎھﺮﺗﯿﻦ، 
وﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة، أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ 
ﻨﺴﯿﻖ اﻟﺠﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وأن أھﻢ ﺿﺮورة إﯾﺠﺎد اﻟﺘ
  .أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﻌﻮد ﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻣﻦ  (2102)وﻧﺎﻗﺸﺖ دراﺳﺔ ﻣﻘﺪاد وﺑﮭﻠﻮل 
ﺚ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﻦ ﺣﯿ
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ . ﻧﻔﺴﮫ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮫ أو ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻧﻔﺴﮭﺎ
ﺧﺮﯾﺠﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  27ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ام أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪ. أو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺄن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ  .واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت وﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
وﺗﺸﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ . ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ إﺟﺒﺎرﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ
ﺮﻛﺰ اﻟﺨﺮﯾﺠﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﺨﺮﯾﺞ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، وﯾ
ﻛﻤﺎ  .اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﻌﻘﯿﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ
وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺨﺮﯾﺠﯿﻦ، إن 
وﻻ ﯾﺮى اﻟﺨﺮﯾﺠﻮن أن اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻲ . ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆھﻠﮭﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
وﻟﻌﻞ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ اﻹﺣﺒﺎط  .رﺳﻮﻧﮭﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻞ ھﻲ ﻣﻨﺎھﺞ ﻧﻈﺮﯾﺔﯾﺪ
  .اﻟﺨﺮﯾﺠﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﮭﻢ ﺎاﻟﺬي ﯾﻮاﺟﮭﮭ
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وأﺛﺮ ﻣﺤﺎرﺑﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ "ﺑﻌﻨﻮان ( 0102اﻟﻤﺼﺮي، )دراﺳﺔ 
ﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﺟﻮد ھﺪﻓ(. 6002 – 4991)اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ 
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﯿﺎن 
ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺟﻮد اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء  اﻟﻮطﻨﻲ، واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ وآﻟﯿﺎت 
ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ، ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻷﺳﺒﺎب وﺟﻮد اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ا
أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ ﻧﺸﺄﺗﮫ وﺗﻄﻮره، واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻠﻔﮭﺎ وﺟﻮده واﻧﺘﺸﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم، ﺑﺨﺎﺻﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ 
ﺳﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﮫ، ﻟﺪرء اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎ
اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن . ﻣﺨﺎطﺮه ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
ﻓﻲ  -ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ   اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﯾﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى"
ﺘﺸﺮ ﻓﻲ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻨ -1:وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ". ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
  ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺒﻪﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﺴﺒ
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ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗﺪ ﺑﺮزت ظﺎھﺮة اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ 
-2. ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﺗﺒﺬﯾﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻛﺄﺣﺪ أﺑﺮز أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد ﺷﯿﻮًﻋﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻮﯾﺎت ھﻨﺎك ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘ
ﻛﺎﻓﺔ، اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻔﺴﺎد اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
ظﺎھﺮة اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ، اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪرﻛﻮن وﺟﻮد اﻟﻔﺴﺎد وأﺷﻜﺎﻟﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺬي ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛﺮ ﻓﻲ إﺿﻌﺎف اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ، اﻟ
ﻧﺠﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮاﺗﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻈﺎھﺮ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت ﻛﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﺠﺮة ﺧﺎرج 
  .اﻟﻮطﻦ، وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪى ﻣﻘﺘﺮﻓﯿﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ  irahtoK & inabbaK( ,5002)دراﺳﺔ ﻛﺎﺑﺎﻧﻲ وﻛﻮﺛﺎري وﻗﺪ رﻛﺰت 
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻣﻦ أﺟﻞ 
وﺗﻮﺻﻠﺖ  .ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب 
ﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺟﻤﻮد ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻘﻮى ا: ﻓﻲ ﻣﻨﻘﻄﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أھﻤﮭﺎ
اﻟﺴﻮق، وارﺗﻔﺎع ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ، واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ أﻣﺎم ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، وزﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﮭﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒ إﻟﻰ 
ﻛﻤﺎ وﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن ﺣﺼﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  .اﻟﺤﻀﺮ
ﻷوﺳﻂ ھﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ا
  % .14ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ھﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  :اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺒﺎﯾﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﮭﺪف ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل 
اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ ( 1102)ودراﺳﺔ اﻟﺰﻋﻨﻮن( 4102)ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ اﻷﺳﻄﻞاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
اﻟﺘﻲ ( 7102)اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ودراﺳﺔ ﻧﯿﺸﯿﯿﺎرﯾﻮ وﻧﺎﯾﺠﺎﯾﺮو 
ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ روﻧﺪا ودراﺳﺔ 
ﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮭﺎ ودراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑ( 3102)ﺣﻤﺎدﻧﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﺘﻲ (4102)اﻟﻐﺼﯿﻦ
أﺛﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ ( 2102)ودراﺳﺔ ﺷﯿﺦ ( ﺧﺮﯾﺠﻲ ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﺲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ)ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ 
اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ  ( 2102)ودراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﺛﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ( 5002)اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ودراﺳﺔ ﻛﺎﺑﺎﻧﻲ وﻛﻮﺛﺎري 
ھﺪﻓﺖ  إﻟﻰ   (7102)ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق و دراﺳﺔ ﺟﺎرﺳﯿﺎ وﺟﯿﻤﻨﻮ 
وﺗﺘﺸﺎﺑﮫ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ .  ﻗﯿﺎس أﺛﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ودراﺳﺔ ﻧﯿﺸﯿﯿﺎرﯾﻮ ( 1102)واﻟﺰﻋﻨﻮن ( 4102)ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻄﻞ 
  8102ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺩﻳﺴﻤﱪ  –ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  –ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻸﲝﺎﺙ ﻭ    
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ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﮭﺪف وھﻮ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺸﻜﻼت ( oyriymihsN &   ,erigariN 7102)وﻧﺎﯾﺠﺎﯾﺮو 
وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﯿﺚ . ﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦاﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒ
أﻧﮭﺎ ﺳﺘﻐﻄﻲ ﻓﺠﻮة ﺑﺤﺜﯿﺔ زﻣﺎﻧﯿﺔ وﻣﻜﺎﻧﯿﺔ وﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ 
أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﯿﻦ 
ﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻌ
ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ  ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
 .وذﻟﻚ ﻟﺨﻄﻮرة ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
  :اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ
ﻮم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﯾﻨﺎﻗﺶ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﻔﮭ
ودراﺳﺘﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﯿﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ 
  .ﻋﻦ ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﺎطﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ھﻮ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ 
 .(6102ﺣﻜﯿﻤﺔ، )ﺎﺋﺪ وﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى اﻟﻌﻤﻞ وراﻏﺐ ﻓﯿﮫ وﯾﺒﺤﺚ ﻋﻨﮫ وﯾﻘﺒﻠﮫ ﻋﻨﺪ اﻷﺟﺮ اﻟﺴ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ وراﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ 
  (.5102ﻋﻤﯿﺶ ،)اﻟﻌﻤﻞ، وﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻨﮫ وﻟﻜﻨﮭﻢ ﻻ ﯾﺠﺪوﻧﮫ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﺳﻨﺎد 
 :أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻨﻘﻼت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ: ـ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ 1
، ﯾﺘﻤﺘﻊ ( 8102 ,etneufaL)و اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ 
وھﻲ ﺗﺤﺪث ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻨﻘﺺ . اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﺎل، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤ
وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو إﻗﻠﯿﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ إﻟﻰ . اﻟﺬي ﯾﻘﻀﯿــﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜـﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى أو إﻗﻠﯿﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ آﺧﺮ، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر رﺑﺔ اﻟﺒﯿﺖ ﻣﺜﻼ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
  (.4102اﻟﺒﺸﯿﺮ، )ﺑﻌﺪ أن ﺗﺠﺎوزت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺮﺑﯿﺔ أطﻔﺎﻟﮭﺎ ورﻋﺎﯾﺘﮭﻢ 
: ﺴﺮ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻄﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺎﺳﺒﮭﻢ ﻣﺜﻞﺗﻔ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﺪد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ  .اﻟﺦ...ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ وﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ظﮭﻮر ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﮭﺎرة واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄدﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎح، ﻛﻤﺎ أن 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ  .ﺘﻜﯿﻒ اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪﻗﯿﻖﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﮭﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﮭﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
 (. 3002اﻟﺪﺑﺎغ واﻟﺠﺮﻣﻮد، . )وﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﯾﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ ھﯿﻜﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺐ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎ :ـ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ 2
اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ وھﯿﻜﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﯾﻘﺘﺮن ظﮭﻮرھﺎ ﺑﺈﺣﻼل اﻵﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻤﺎ 
  ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺒﻪﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﺴﺒ
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ﯾﻮدي إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﺪث ﺑﺴﺐ وﻗﻮع ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻗﻮة 
 & ucseniraM )اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺪﺧﻮل ﻣﺮاھﻘﯿﻦ واﻟﺸﺒﺎب إﻟﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة 
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ (. 8102 ,tolehtaR
ﺑﺴﺒﺐ إﻓﺮازات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾــﺪ واﻟﺬي ﺗﺴﺎرﻋﺖ وﺗﯿﺮﺗﮫ ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة 
اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿــﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ 
ھﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل أﻓﻘﺪ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻣﻨﺎﺻﺐ . ﺧﯿﺮةھﺬه اﻷ
  (5102ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ،)ﻋﻤﻠﮭﻢ وأﺣﺎﻟﮭﻢ إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻟﺔ ھﯿﻜﻠﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى 
ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎﺟﻲ أو ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻌﯿﻦ، وھﻲ ﻻ 
د، ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺘﺸﺮ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﺟﺰاء ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﯾﻨﺸﺄ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  .واﺳﻌﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ ھﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪة أو وﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج أﻛﺜﺮ 
ﺗﻌﺮف اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ  .ﯾﻤﺔﻛﻔﺎءة، ظﮭﻮر ﺳﻠﻊ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻘﺪ
واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ ھﯿﻜﻞ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ وھﯿﻜﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ  ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف
ﯾﻘﺘﺮن ظﮭﻮرھﺎ ﺑﺈﺣﻼل اﻵﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي، ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ (. 3002اﻟﺪﺑﺎغ واﻟﺠﺮﻣﻮد،)
ﺎ ﺗﺤﺪث ﺑﺴﺒﺐ وﻗﻮع ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺪﺧﻮل اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل، ﻛﻤﺎ أﻧﮭ
اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ واﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة، وﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ 
ﻧﻮﻋﺎ ﺟﺪﯾﺪا ًﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﻓﺮازات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾــﺪ واﻟﺬي ﺗﺴﺎرﻋﺖ وﺗﯿﺮﺗﮫ 
ﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿــﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت اﻟﺘ
ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة، ھﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل أﻓﻘﺪ ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا 
اﻟﺒﺸﯿﺮ، )ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻠﮭﻢ وأﺣﺎﻟﮭﻢ إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻟﺔ ھﯿﻜﻠﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى
 .(4102
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ رﻛﻮد ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﺎل وﻋﺪم  ﯾﻨﺸﺄ ھﺬا :اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺪورﯾﺔ أو اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ 3.
ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻄﻠــﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﯾﻔﺴﺮ 
ظﮭﻮرھﺎ ﺑﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠــﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب أو ﺷﺮاء اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ظﮭﻮر 
ﺗﻌﺎدل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﻮﺟﻮد  .ﺮةاﻟﻔﺠﻮات اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻈﺎھ
ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، وﻋﺪدھﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘــﺎح وﻋﻠﯿـﮫ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎدل 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻋﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﯾﺴـﺎوي ﻋـﺪد 
ﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ إﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ا .اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﺒﺪ، )اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ھﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺟﻮر اﻟﺴﺎﺋـﺪة إﻻ أﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﺠﺪوا ﻋﻤﻼ 
  (.3002وداوي، 
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 :ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ، ﯾﻀﯿﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺬﻟﻚ 
  .ﺎت اﻵﺗﯿﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔاﻟﺘﺼﻨﯿﻔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ھﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺴﺤﺐ ﻓﯿﮭﺎ : ـ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ 1
ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﮫ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﯿﻨﺔ، أﻣﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺒﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﮫ أي دون إرادﺗﮫ ﻣﻊ أﻧﮫ راﻏﺐ وﻗﺎدر 
 .ﻣﺴﺘﻮى أﺟﺮ ﺳﺎﺋﺪ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ھﯿﻜﻠﯿﺔ أو اﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ
ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪد : اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة2.
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﻐﻠﯿﻦ ﯾﻔﻮق اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﺷﯿﺌﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 
أﻣﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة . ﺚ أﻧﮭﺎ إذا ﻣﺎ ﺳﺤﺒﺖ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻦ ﯾﻨﺨﻔﺾﺣﯿ
ﻓﺘﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدرﯾﻦ واﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﺟﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻜﻦ 
دون أن ﯾﺠﺪوه، ﻓﮭﻢ ﻋﺎطﻠﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة اﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ أو 
وﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺧﺮ، ﺗﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ (. 3002اﻟﻌﺒﺪ، وداوي، )دورﯾﺔ
اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻊ ﻏﯿﺎب ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ دورﯾّﺔ أي ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ وﺗﻨﺘﮭﻲ 
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات، أو اﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ ﺗﻨﺠﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻋﻦ وظﯿﻔﺔ، أو ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
  (.  8102ﯾﺎﺳﯿﻦ واﻟﻌﺮﺑﻲ، )أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺒﻠﺪ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ وﻋﻨﺪ  :اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 3.
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، و ﯾﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺎوﯾﺎً ﻟﻌﺮﺿﮫ، أي أن ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ 
أﻣﺎ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ھﯿﻜﻠﯿﺔ أو اﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺎِو ﻟﻌﺪد اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺸﺎﻏـﺮة أو اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة،
ﻓﯿﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ إﯾﺠﺎد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﯾﺴﻮد ﻓﻘﻂ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺒﺘﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﺈن ﻣﻌﺪل  .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، أي أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻮد ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﯾﻜﻮن أﻛﺒﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺒ
. ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺪورﯾﺔ
  (.4102اﻷﺳﻄﻞ، )
إن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ، اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ، : اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ وﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ 4.
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﯾﺘﻢ  اﻟﺒﻨﺎء وﻏﯿﺮھـﺎ، ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﺤﺪدة
وھﺬا ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺪورﯾﺔ . ﺗﻮﻗﯿﻒ ھﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
أﻣﺎ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﮭﻲ ﺗﻨﺘﺞ . وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة اﻟﻤﺪى
 .(4102اﻷﺳﻄﻞ، )ﻟﺪول اﻟﻤﻨﮭﻜﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﯾﻜﺜﺮ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ا
 :أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
 .ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ - 1
  ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺒﻪﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﺴﺒ
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 .ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ - 2
 .ﺻﻐﺮ وﻋﺠﺰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ 3-
ة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ واﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺤﺘﺎج ﻟﮭﺎ ﺳﻮق ﻛﺜﺮ - 4
 (9002ﻓﺮاج، . )اﻟﻌﻤﻞ
أن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ( ھﯿﺠﯿﻨﺰ)ﯾﻌﺘﺒﺮ  :اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﯿﻨﺰ وﯾﻠﺤﻆ ھﺠ. اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺳﻮف ﯾﺤﺒﻂ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﯾﺜﻨﯿﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
أن زﯾﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ اﻷوروﺑﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ آﻓﺎق ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد، وإذا ﻛﺎن ﺿﻌﻒ ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي 
ﯾﻌﻜﺲ طﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ 
ﺘﻮﺳﻂ واﻟﻌﺎﻟﻲ، أو ﯾﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆھﻼت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻢ إﺧﺮاج اﻟﻤ
ذوي اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﺘﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ، ﻓﮭﻨﺎك اھﺘﻤﺎم ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻄﻮل ﻣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج 
ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﻤﮭﻨﻲ، أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺘﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﺑﺄن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ ( ھﯿﺠﯿﻨﺰ)ﺪة أو اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ﻣﺪﻣﺮة ﺑﻌﯿﺪة اﻟﻤﺪى، ﯾﺤﺎﺟﺞ اﻟﻤﻤﺘ
ﻣﺒﻜﺮة ﻗﺪ ﺗﻘﻮض ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻣﻦ طﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد،وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ 
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ، ﻷن اﻟﻨﺎس ﯾﻌﺘﺒﺮون أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ة ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ، وھﺬا ﯾﺆﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺰوﻧﮭﻢ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺒﻜﺮ
 (.4102اﻷﺳﻄﻞ، )ﻓﺈن طﻮل ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ھﻲ أن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
رئ، وھﺬا ﻟﮫ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻧﻈﺮا ًﻷن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﯿﺮا ًﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻟﻠﻄﻮا
آﻓﺎق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ، 
ﺎس ﺗﺠﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳ" اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد"أﺛﺎروا إﻟﻰ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻤﻮذج 
أﻧﮭﻢ ﯾﻮﻓﺮون ﻟﻠﻄﻼب أﻓﻀﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ، وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻔﻜﺮة إﻋﺎدة 
، وھﻲ ﻧﺸﺮة ”ﺣﻮار اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد "ﺗﺸﯿﺮ . اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﮭﺎرة أو ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ أﺟﺮي ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﺴﺢ أﺷﺎروا %  3أﺻﺪرھﺎ ﻣﻨﺘﺪى ﺷﺎرك اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد أن 
، وھﺬا ﯾﻌﺰز ﻓﻜﺮة أن ﻣﻮاﺻﻠﺔ "ﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﻣﺎﻣﮭﻢ ﺧﯿﺎر آﺧﺮ " ﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻷﻧﮫ إﻟﻰ أﻧﮭﻢ ذھﺒﻮا إ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ھﻲ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻨﺸﺎط ﻣﻐﺮﺑﻞ، وھﺬا أﻣﺮ 
 (.1102اﻟﺰﻋﻨﻮن، )ﻣﻘﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ 
  :آﻟﯿﺎت ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺣﻠﻮل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت  7102 ,oderieugiF() ح ﯾﻘﺘﺮ: اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺤﺮف. 1
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺎھﺮ 
  8102ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺩﻳﺴﻤﱪ  –ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  –ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻸﲝﺎﺙ ﻭ    
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ﺘﺤﺪﯾﺚ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﺮﻓﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺣﺪات وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ، واﻟﻘﯿﺎم ﺑ
   .إﻋﺎدة اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻛﺒﯿﺮة
إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﺟﺪوى ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﯾﻌﺘﺰﻣﻮن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﺑﻌﺪ : ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ. 2
ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺣﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﺮﻓﺔ، وﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح 
 (.7102 ,ormooS & ,hahS) .ﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﯿﺔاﻟ
ﻟﻨﺠﺎح أي ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﮭﻲ  :اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ. 3
وﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل واﻷﯾﺪي (اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ) :ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻮارد أﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ
  .(7102 ,la te yelnuN ).واﻟﻤﻌﺪات واﻹدارة اﻟﺴﻠﯿﻤﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺴﻮق واﻵﻻت 
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﯿﻮم ﯾﺴﯿﺌﻮن إدارة أوﻗﺎﺗﮭﻢ، ﻓﺘﻀﯿﯿﻊ اﻟﺸﺎب اﻟﻌﺎطﻞ ﻋﻦ  :ﺣﺴﻦ إدارة اﻟﻮﻗﺖ. 4
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻤﺮه ووﻗﺘﮫ وھﻮ ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ 
وﺑﮭﺬا ﯾﻜﻮن إھﺪارا ﻟﻄﺎﻗﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﯿﮭﺎ  وﻣﻊ ﻣﺆھﻠﮫ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ وﯾﻨﺘﻈﺮ ﻛﺜﯿﺮا
  .(.)7102 ,iL & gnaYاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺤﺮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﮫ
ﻗﯿﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت  :اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ. 5
ﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ، أو رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺎﻟﯿ
اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﺘﺼﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ  .اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج ﻟﮭﺎ 
 & 7102) .اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞﺳﻮق 
  .( aíaB ,sorieviV
  :اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ واﻹﺟﺮاءات
ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺻﻔﺎً ﻟﻠﻄﺮﯾﻘﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ 
وﺛﺒﺎﺗﮭﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺻﻒ  وﻋﯿﻨﺘﮭﺎ، واﺳﺘﺨﺪام أداة اﻟﺪراﺳﺔ، وﺧﻄﻮات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪق اﻷداة
  .ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻄﺮق اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
  :ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
  .اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻤﺴﺤﻲ، ﻧﻈﺮا ًﻟﻤﻼءﻣﺘﮫ أﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ
  :ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﯿﻨﺘﮭﺎ
ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ا
واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﻢ  8102- 7102اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
 .(0371)
ﺧﺮﯾﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ( 081)وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ 
وﻏﯿﺮ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ، وﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺼﺪﯾﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ 
  ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺒﻪﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﺴﺒ
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ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ (   1)اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﺮ أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ، وﺟﺪول 
  . اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﮭﺎ
  ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﮭﺎ( 1)ﺟﺪول 
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
  0.55 99 ﺧﺮﯾﺞ  اﻟﺠﻨﺲ
  0.54 18  ﺧﺮﯾﺠﺔ
  0.001 081 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻠﻤﻲاﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌ
  7.63 66 ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس 
  3.36 411 دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ
  0.001 081 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻜﻠﯿﺔ   اﻟﻜﻠﯿﺔ
  7.62 84 ﻋﻠﻤﯿﺔ 
  3.37 231 اﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
  0.001 081 اﻟﻤﺠﻤﻮع
  :أداة اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة  ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷدب اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻗﺪ روﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ 
ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺸﺘﻤﻞ أداة ا
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ أداة اﻟﺪراﺳﺔ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ . ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
 ﻣﯿﺰان ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات ھﺬه ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻘﺮة وﯾﺘﻢ( 33)واﺷﺘﻤﻠﺖ أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
 )4( وﺗﻌﻄﻰ (أواﻓﻖ) ﺛﻢ درﺟﺎت، )5( ُوﺗﻌﻄﻰ (ﺑﺸﺪةأواﻓﻖ ) ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﯾﺒﺪأ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ، ﻟﯿﻜﺮث
ب  وﯾﻨﺘﮭﻲ درﺟﺘﯿﻦ، وﺗﻌﻄﻰ( ﻣﻌﺎرض)ﺛﻢ  درﺟﺎت، )3( وﺗﻌﻄﻰ( ﻣﺤﺎﯾﺪ) ﺛﻢ درﺟﺎت،
  .ﻓﻘﻂ واﺣﺪة درﺟﺔ وﺗﻌﻄﻰ (ﻣﻌﺎرض ﺑﺸﺪة)
  :ﺻﺪق اﻷداة  
ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺤﺚ ﺻﺪق اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﺮض أداة 
ﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ
اﻹدارة، واﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻗﺪ طُﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺻﯿﺎﻏﺔ 
اﻟﻔﻘﺮات، وﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﺬي ُوﺿﻌﺖ ﻓﯿﮫ، إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻔﻘﺮة أو ﺗﻌﺪﯾﻞ 
أھﻤﯿﺘﮭﺎ،  ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ  اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ  ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ أو ﺣﺬﻓﮭﺎ ﻟﻌﺪم
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ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺗﺴﺎق ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ اﻟﻔﻘﺮة وﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس 
  .ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل
  ﺗﺒﺎط ﺑﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮات واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻتﯾﺒﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻر( 2)وﺟﺪول 
 اﻟﻤﺠﺎل
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮات واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ 
 ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت
 26.0 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
  15.0  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  47.0  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
  16.0  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
  66.0  اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
  :ﺛﺒﺎت اﻷداة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ، ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت اﻷداة، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺪ اﻟﺘ
وھﻮ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪراﺳﺔ، وﺟﺪول ( 88.0)، واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ahplA s’hcabnorCأﻟﻔﺎ 
 .ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ( 3)
  ﯿﺴﯿﯿﻦ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﯿﮭﺎ اﻟﺮﺋ( 3)ﺟﺪول 
 ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ  اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل
 98.0  47.0 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
  18.0  96.0  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  07.0  46.0  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
  08.0  18.0  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
  88.0  78.0  اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
  :ﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺆال اﻟﺪراﺳﺔ اﻷولاﻟﻨﺘﺎ -:أوﻻً 
اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﻨﺠﺎح )ﻣﺎ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻧﺺ اﻟﺴﺆال اﻷول ﻋﻠﻰ 
  ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ؟ ( اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﻟﻤﺌﻮﯾﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻟﻨﺴﺐ ا
ودرﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﺠﺎﻻت ودرﺟﺘﮫ اﻟﻜﻠﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، واﻋﺘﻤﺪ 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ، ( اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﻌﻠﯿﺎ)اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﯿﺎل طﻮل ﻓﺘﺮة ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺮت 
ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻓﺘﺮات اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮل ﻋﻠﻰ طﻮل ( 4=1-5)وﺛﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺪى 
، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎس وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ (8.0=4/5)ﻔﻘﺮة، أي اﻟ
  اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ وھﻜﺬا، 
  ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺒﻪﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﺴﺒ
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  درﺟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﺮ  اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﮫ  طﻮل اﻟﺨﻠﯿﺔ
  درﺟﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺟﺪا  %63أﻗﻞ ﻣﻦ -%02  08.1أﻗﻞ ﻣﻦ  -1
  ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﻠﯿﺔ  %25أﻗﻞ ﻣﻦ  - % 63  06.2أﻗﻞ ﻣﻦ  -08.1
  ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  %86أﻗﻞ ﻣﻦ  -%25  04.3أﻗﻞ ﻣﻦ - 06.2
  ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة  %48أﻗﻞ ﻣﻦ  -%86  02.4أﻗﻞ ﻣﻦ  – 04.3
  ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا  %001أﻗﻞ ﻣﻦ  - % 48  0.5أﻗﻞ ﻣﻦ  – 02.4
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ( 4)ﺟﺪول 
  ﻟﻔﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﻔﻘﺮةاﻟ   اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
اﻻﻧﺤﺮاف 
 اﻟﻤﻌﯿﺎري
اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 %اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 اﻟﺪرﺟﺔ
 ﻛﺒﯿﺮة  88.67  88.0  48.3 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ   
ﺗﺸﻮه ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ   2  .1
وﻋﺠﺰه ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ 
 .اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  52.65  60.1  18.2
ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ   01  .2
 .ﺎﻣﺔ، وﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔﻋ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  05.26 09.0  21.3
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﯿﺔ   8  .3
واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻜﻔﺎءات 
 .اﻟﻮطﻨﯿﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  52.66  11.1  13.3
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  88.66  04.1  43.3 .ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  1  .4
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻧﻌﺪام   6  .5
 .ﻟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻻﺳﺘﻘﻼ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  88.66  47.0  43.3
اﻟﺠﺬب اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ   9  .6
 . اﻟﺠﺪد
 ﻛﺒﯿﺮة  05.27  97.0  26.3
إﻟﺤﺎق اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺘﻼءم   7  .7
ﻣﻊ ﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ وﺗﺨﺼﺼﺎﺗﮭﻢ، وﺗﻔﺸﻲ 
 .اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮوﺗﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ
 ﻛﺒﯿﺮة  52.67  69.0  18.3
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻋﻦ   5  .8
 .اﻟﺨﺎص ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺟﻮر
 ﻛﺒﯿﺮة  00.08  65.0  00.4
اﻧﻌﺪام اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ   3  .9
اﻟﺠﺪد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺠﺪون أﻧﻔﺴﮭﻢ إﻣﺎ ﻋﺎطﻠﯿﻦ 
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻻ ﯾﺠﺪون ﻋﻤﻼ ﯾﻨﺎﺳﺐ 
 .اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﮭﻢ
 ﻛﺒﯿﺮة  36.08  28.0  30.4
ﺗﻮﺟﮫ  اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﺎل  4  .01
 .اﻟﺨﺮﯾﺞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺧﺎص ﺑﮫ
 ﻛﺒﯿﺮة  57.38 96.0  81.4
 ﻛﺒﯿﺮة  05.27 79.0  26.3 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﮭﺠﺮة إﻟﻰ   21  .11
 .اﻟﺨﺎرج وﺗﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  78.65 22.1  48.2
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  52.66 69.0  13.3  .ﻋﺪم اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  51  .21
أدت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﻄﺮة ﺷﻌﻮر اﻟﻘﻠﻖ   61  .31
 .واﻟﻜﺂﺑﺔ   واﻻﻧﻄﻮاﺋﯿﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  52.66 44.1  13.3
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع   11  .41
 . ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  88.66  90.1  43.3
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ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع وﺗﯿﺮة   31  .51
اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي واﻟﻌﺼﺒﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
 .اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
 ﻛﺒﯿﺮة  83.96  08.0  64.3
أدت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻋﻠﻰ   41  .61
 .ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺸﺨﺺ وﻧﺴﻖ ﺣﯿﺎﺗﮫ
 ﻛﺒﯿﺮة  05.27 97.0  26.3
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  31.36 26.1  51.3 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ   
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  52.65  60.1  18.2 . زﯾﺎدة اﻟﺘﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  02  .71
ظﺎھﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻔﺸﯿﺔ ﻓﻲ   91  .81
  .ﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻧﻈ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  88.66  04.1  43.3
ﻋﺪم اﺣﺘﻼل اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﻤﺮاﻛﺰ   42  .91
  .ﻗﯿﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻮطﻦ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  88.66  47.0  43.3
اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ واﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﺘﺴﯿﺐ   71  .02
  .وﺗﻀﯿﯿﻖ اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد
 ﻛﺒﯿﺮة  00.07 67.0  05.3
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، وﺳﻌﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ   52  .12
ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺳﻮق 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
 ﻛﺒﯿﺮة  52.67 69.0  18.3
اﻟﻮﺳﺎطﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ وﻋﺪم وﺿﻊ   81  .22
  . اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
 ﻛﺒﯿﺮة  88.67 88.0  48.3
ﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ   32  .32
 .اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 ﻛﺒﯿﺮة  00.08 65.0  00.4
ﯿﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻏ  12  .42
  .ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺰاﯾﺪ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات
 ﻛﺒﯿﺮة  36.08 28.0  30.4
ﻏﯿﺎب اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ، وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد   22  .52
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﺠﺮﯾﺐ ﺧﻮﻓﺎ ًﻣﻦ 
  .اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ
 ﻛﺒﯿﺮة  57.38 96.0  81.4
 ﻄﺔﻣﺘﻮﺳ  52.66  11.1  13.3 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ   
ﻋﺪم اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ   72  .62
 .ﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  05.26  09.0  21.3
ﻏﯿﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ وﻏﯿﺎب   23  .72
   .اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  31.36  26.1  51.3
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﯿﺎت ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ   03  .82
 . اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  52.66  69.0  13.3
اﻟﻌﺎدات واﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ   13  .92
 .ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪودة
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  52.66  44.1  13.3
ﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮة ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر   92  .03
ﺗﺨﺼﺼﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎر 
ﺗﺨﺼﺼﺎت دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ أو ﻣﺪى 
 .اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  88.66  90.1  43.3
ﻟﺼﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﺑﯿﻦ ﺿﻌﻒ ا  33  .13
اﻟﺘﺪرﯾﺐ، وﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺐ 
  .ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ
 ﻛﺒﯿﺮة  00.07  67.0  05.3
اﻟﻌﺎدات واﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ   62  .23
 .ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪودة
 ﻛﺒﯿﺮة  05.27 97.0  26.3
ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد   82  .33
 . ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮة
 ﻛﺒﯿﺮة  05.27  79.0  26.3
 ﻛﺒﯿﺮة 36.96  26.0  84.3 اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ   
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أن اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ( 4)ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﺪول 
واﻧﺤﺮاف ( 84.3)ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ، ﻗﺪ أﺗﺖ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ 
وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ . ل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة، وھﺬا ﯾﺪ%(36.96)، وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ (26.0)ﻣﻌﯿﺎري 
ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ  (72،92،42،91،11،6،1،13،03،61،51،8،23،01،21،02،2اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن اﻟﻔﻘﺮات ذات اﻷرﻗﺎم 
ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، وأن أدﻧﻲ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ ﺣﯿﺚ درﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ 
ﺴﻄﯿﻨﻲ وﻋﺠﺰه ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻮه ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠ
، وﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ، وزﯾﺎدة اﻟﺘﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯿﮫ  .ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﮭﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﺗﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
ﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ، وﯾﻔﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إ(2102)ودراﺳﺔ ﺷﯿﺦ ( 0102اﻟﻤﺼﺮي، )دراﺳﺔ 
اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻟﮭﺠﺮة ھﻲ ﺳﺒﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﻓﮭﻲ 
ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺎرج ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ 
واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﯾﻀﺎ ﻣﺆﻟﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن 
ﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﯾﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ، ورﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻻﺣ
  . ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ، وﺻﻌﻮﺑﺔ ظﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﻹھﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ وﻏﯿﺮھﺎ
 (22،4،12،3،32،5،81،52،7،82،62،41،9،33،71،31):ﻷرﻗﺎماوﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن اﻟﻔﻘﺮات ذات 
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺒﯿﺮة، وأن أﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ ﺣﯿﺚ درﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺜﻞ ﻏﯿﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺰاﯾﺪ 
، واﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺨﺮﯾﺞ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺧﺎص .اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات
ﺔ، وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﺠﺮﯾﺐ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ، وﻏﯿﺎب اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾ.ﺑﮫ
ودراﺳﺔ اﻷﺳﻄﻞ ( 0102)وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯿﮫ دراﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮي . ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ
وﯾﻔﺴﺮ . ﺣﻮل ﺟﺪﯾﺔ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﺑﻈﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ( 4102)
ﻦ ﻛﺪوﻟﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ أن ﻓﻠﺴﻄﯿ
ﻏﯿﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼاﺳﺘﻘﺮار ھﺬه ﯾﺘﺄﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺳﻠﺒﺎ وھﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
  . ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺨﺮوج رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
  ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄداة اﻟﺪراﺳﺔ ( 5)ﺟﺪول 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﻔﻘﺮةاﻟ  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
اﻻﻧﺤﺮاف 
 اﻟﻤﻌﯿﺎري
اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 %اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 اﻟﺪرﺟﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  31.36  26.1 51.3 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 4  -1
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  52.66 11.1  13.3 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ 3  -2
 ﻛﺒﯿﺮة  05.27 79.0  26.3 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 2  -3
 ﻛﺒﯿﺮة  88.67 88.0  48.3 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 1  -4
 ﻛﺒﯿﺮة 36.96  26.0  84.3 اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺪرﺟﺔ 5  -5
  8102ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺩﻳﺴﻤﱪ  –ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  –ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻸﲝﺎﺙ ﻭ    
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ﺑﺎن أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط ( 5)ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﺪول 
اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑﻈﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼ
وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ .  وأﺧﯿﺮا ﺟﺎءت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ
ودراﺳﺔ ( 0102اﻟﻤﺼﺮي، )ودراﺳﺔ ( 2102)ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯿﮫ دراﺳﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺷﯿﺦ 
ﺎﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﯿﻨﺖ ﺑﺄن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻤﺜﻞ أھﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎت ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄ( 3002)اﻟﺪﺑﺎغ واﻟﺠﺮود 
وﯾﻔﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ظﺎھﺮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .  ﻟﺪى اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺳﻌﻲ اﻟﻔﺮد إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺠﺪه، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻏﯿﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار 
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وھﻮ ﻣﺎ 
  . ﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺘ
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺆال اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺑﯿﻦ ( 50.0)ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى : وﻧﺺ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ 
  ؟(ﻟﺠﻨﺲ، اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﻜﻠﯿﺔا: )اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
  :ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال، ﺗﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﻶﺗﯿﺔ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ : وﻧﺼﺖ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ: اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ( 50.0=α)إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 
 .ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ 
 .ﯾﺒﯿﻦ ذﻟﻚ( 6)ﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪول اﺧﺘﺒﺎر ت وﻧوﻟﻔﺤﺺ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ت  اﻟﺪﻻﻟﺔ
  اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
اﻻﻧﺤﺮاف 
  اﻟﻤﻌﯿﺎري 
  اﻟﺠﻨﺲ ن
 اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺧﺮﯾﺞ  99  18.0  05.2  38.0- 04.0
  ﺧﺮﯾﺠﺔ  18  16.0  45.2  
( 50.0=α)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ( 6)ﻦ ﺟﺪول ﯾﺘﻀﺢ ﻣ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ 
وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯿﮫ دراﺳﺔ . اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ
ﺎﺣﺚ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ وﯾﻔﺴﺮ اﻟﺒ( 4102)اﻟﻐﺼﯿﻦ 
اﻟﺨﺮﯾﺞ إن ﻛﺎن ﺧﺮﯾﺠﺎ أو ﺧﺮﯾﺠﺔ، ﺑﺄن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﺻﺒﺢ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
  . واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ : وﻧﺼﺖ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ: اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ( 50.0=α)ﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟ
  ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺒﻪﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﺴﺒ
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ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻞ 
 .اﻟﻌﻠﻤﻲ
 .ﯾﺒﯿﻦ ذﻟﻚ( 7)ﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪول اﺧﺘﺒﺎر ت وﻧوﻟﻔﺤﺺ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  ھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﻤﺆ  اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ت  اﻟﺪﻻﻟﺔ
 اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس  77.0  92.3 61.0 37.0
  دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ  59.0  06.3  
( 50.0=α)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ( 7)ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﺪول 
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ 
وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ . ﻧﻈﺮھﻢ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ 
ﺣﯿﺚ ﯾﻔﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ( 4102)اﻷﺳﻄﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ، ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺒﮭﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، 
ﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺨﺮﯾﺠﻮن ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆھﻼت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻤﺸﻜ
 . اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس أو دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ : وﻧﺼﺖ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ: اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظ( 50.0=α)إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 
  .ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻜﻠﯿﺔ
  .ﯾﺒﯿﻦ ذﻟﻚ( 8)ﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪول اﺧﺘﺒﺎر ت وﻧوﻟﻔﺤﺺ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻻﻧﺤﺮاف   اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ت  اﻟﺪﻻﻟﺔ
  اﻟﻤﻌﯿﺎري
 اﻟﻜﻠﯿﺔ
 
 اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ  17.0  64.2 .041- 47.0
  اﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  00.0  52.3  
( 50.0=α)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ( 8)ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﺪول 
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ 
وﯾﻔﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻜﻮن اﻟﻜﻠﯿﺎت . اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻜﻠﯿﺔ
ﺑﺄن أﺑﻌﺎد ظﺎھﺮة  ﺆﻛﺪاﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺑﺨﺮﯾﺠﯿﮭﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﯾ
  . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﮭﺎ أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أو ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ
  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ 
واﻧﺤﺮاف ( 84.3) ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ، ﻗﺪ أﺗﺖ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ .ﻛﺒﯿﺮة، وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ %(36.96)، وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ (26.0)ﻣﻌﯿﺎري 
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺜﻞ  ( 52،32،22،12،،81،5،4،3)ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن اﻟﻔﻘﺮات ذات اﻷرﻗﺎم 
رة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺠﺪون أﻧﻔﺴﮭﻢ إﻣﺎ ﻋﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻻ اﻧﻌﺪام اﻟﻘﺪ
ﯾﺠﺪون ﻋﻤﻼ ﯾﻨﺎﺳﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﮭﻢ ، واﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﮫ 
  8102ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺩﻳﺴﻤﱪ  –ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  –ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻸﲝﺎﺙ ﻭ    
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اﻟﺨﺮﯾﺞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺧﺎص ﺑﮫ، و اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﺘﯿﺠﺔ 
ﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ وﻋﺪم وﺿﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ، اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺟﻮر، واﻟﻮﺳﺎط
وﻏﯿﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺰاﯾﺪ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ، و ﻏﯿﺎب 
اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ، وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﺠﺮﯾﺐ ﺧﻮﻓﺎ ًﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ ، 
ﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، و اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، و ﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴ
وﺗﺘﻔﻖ . وﺳﻌﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮق ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
دراﺳﺔ ( 1102)واﻟﺰﻋﻨﻮن ( 4102)ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﯿﮫ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﻄﻞ 
واﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن  (oyriymihsN &   ,erigariN 7102)ﻧﯿﺸﯿﯿﺎرﯾﻮ وﻧﺎﯾﺠﺎﯾﺮو 
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد وﺗﺄھﯿﻞ ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، وﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم 
ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻓﯿﮭﺎ، وأﯾﻀﺎ ﻋﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ 
وھﻲ ﺣﺴﺐ رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ . اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ
اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
طﺎﻗﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد وﯾﻨﻤﻮ ﺑﮫ وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ 
  . ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ
  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
  :ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻗﺗراح اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ  .1
وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻟﺒﺮاﻣﺞ . اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻠﺒﯿﺘﮭﺎ
 .ﻮق اﻟﻌﻤﻞاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳ
ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪوﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﺪد  .2
وﻓﻲ ذﻟﻚ  .ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إذا ﻣﺎ ﻟﻘﯿﺖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻣﻦ طﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
 .ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤّﺪ ﻣﻦ ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺨﺮﯾﺞ
ﻘﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮج اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺛ .3
ﺧﻼل ﺗﻌﺎون ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة، وأﻻ ﯾﻜﻮن 
   .ھﺪف اﻟﺨﺮﯾﺞ ﻓﻘﻂ ھﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ، واﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﺪة، وﺗﻤﺘﺺ ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﯿ .4
  . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  .5
  .ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﻌﻘﻮد، واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ
  
  
  ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺒﻪﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﺴﺒ
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  :اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم ﺸﻐﯿﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘ( 6002. )اﻷﺧﻀﺮ ﻋﺰﯾﺰ  .1
 31ص  .م6002، 62، اﻟﺴﻨــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﻟﻌﺪد إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ( 4102. )اﻷﺳﻄﻞ، ﺣﻤﺪ ﻣﺎزن ﺣﻤﺪ .2
 .ﻣﻨﺸﻮرة، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
وطﺮق  2102 – 4991ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄـﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿـﻦ( 3102) .ﻤــﺎن دروﯾـﺶﺳــﺎﻟﻢ ﺳﻠﯿ، اﻷﻏﺎ .3
 2013ﯾﻮﻟﯿﻮ  –اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ  –ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻟﻸﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت ، ﻋﺎﻟﺠــــﮭﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، دار اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، ( 3002. )ﺑﺸﯿﺮ اﻟﺪﺑﺎغ، وﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﺠﺮﻣﻮد 
  . ردناﻷ
ﻣﺠﻠﺔ  دﻻﻻت ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،( 4102. )اﻟﺒﺸﯿﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ .4
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